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PRESENTACION 
No puedo-negar mi satisfacción, como historiador y Decano de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Alicante, ante la aparición de la revista del 
Departamento de Historia Contemporánea. 
La inquietud investigadora de los miembros de este joven departa-
mento resulta más visible, si cabe, con el compromiso de hacer públicos 
sus trabajos de archivo. Una publicación científica debe ser el vehículo 
de trasmisión al público de los resultados de una tarea investigadora. In-
sisto en ese matiz porque, en el caso de la Historia Contemporánea, la 
receptividad social hacia dicha tarea es, sin duda, mucho mayor, dada 
la enorme importancia del conocimiento del pasado más reciente en la 
comprensión de la sociedad en que vivimos. 
Nace esta revista con un espíritu abierto. Junto a los profesores de 
esta Facultad que constituyen el Consejo de Redacción participan tam-
bién profesores de otros departamentos y de Institutos de Bachillerato, 
así como jóvenes licenciados que se inician en los trabajos de investiga-
ción. Por encima de barreras localistas, la publicación del Departamento 
de Historia Contemporánea acogerá los trabajos de profesores e investi-
gadores de otras Universidades, como ya lo hace en el presente número 
incluyendo un artículo del profesor de la Universidad de Murcia Juan 
Bautista Vi lar. 
En una línea de amplitud de miras, Anales de la Universidad de Ali-
cante. Historia Contemporánea quiere hacerse eco de todos los aspec-
tos que interesan al historiador de nuestros días: socio-economía, 
política, ideología o pensamiento, que con su interacción mutua resul-
tan necesarios para comprender nuestro pasado y, en consecuencia, 
nuestro presente. 
Siempre constituye un motivo" de alegría la aparición de una revista. 
Pero esta alegría debe aumentar cuando se trata de un medio de hacer 
visibles los trabajos de investigación, tan necesarios en las ciencias 
exactas como en las humanísticas. En este caso todos cuantos colabo-
ran en hacer posible la revista merecen nuestra gratitud y e.l augurio de 
una próspera y larga andadura. 
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